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Height Dependence of Gas Flows in an Ellerman Bomb
2004年 11月 24日に出現した、活動領域NOAA 10705中のエラーマンボム (EB)につ
いて飛騨天文台ドームレス望遠鏡、垂直分光器を用いて詳細なスペクトル解析を行った。
Hα輝線と Tiの吸収線を用いて、彩層、光球の速度場を出すことで、EBのエネルギー解
放場所の高さを同定しようという試みである。解析の結果、光球では 0.2 km s−1の下降
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